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dan prolesi  tenl tama di  kalangan
p r , ' f e . i o n a l  m L r d a  ) a | | !  a k r i r  i ! c n e r a . ,
Babr-Boom r Inenempatkan k, nrnorrr
Jalam po. i \ t  aldr re. lora,t  e\ lelk saat ini .
Alasan lain adalah pfeparasinva vans
r | i r i m a l .  a d a p r a s i  r a n p  h a  l  d e r r g a , ,
. l ruklrrr  Si fr .  cep:r l  d,rrr  -rr .hl
d i p c r b a i k i  ' ' "
Kadangkala I i rnhul leudakpudr.r l
l d d d  p d \ r e n  m a u p u n  d o k r e r  ! i g i  L a r e t r l
\i'arna rcstorasi berbeda dengan gigi Hal in
rr l tdrr  la in dap l  di \cbabtdn oleh k^n\cl .
pemaduan warna yang tidak tepat.{' Di
pihak lain beragamnya konscp pemaduan
warna yang dikeluarkan oleh pabrik
nrembingungkan dan_ men)ul i tkan prakt is i
dalam apl ikasi  k l iDis. '
Abstract
ln some cares. erther denlisr or parienl colnplarn5 aboul rhc appearance ot anterior LornposrL.restoranon. This problem caused b] the wrong shading concepi in handtinS variery ofavaitable composrresystems..Lafering concept performs ro overcome this problem by helping the clinician to unde.stand Oeconect shading concept. This paper repons some cases in which need anterjor composile restoratron andrcslded according 1() layering concept. The conctusion of the5e rbree cases are ihar undersranding iheopt'cal charaderistrc ofdennl composire and using lhe same composite system is importanr to achieve
Kc) words: Restdarion. denral comfosit€
Pendahuluan
Re.in komp,\rr  rnerupj l l \ar l
nrater ial  festorasi  yang pal ing ser ing dipi l ih
untuk merestorasi  gigi  anter ior. '  I  r  "
Penggunaannva mei iput i  r€storasi  )ang-ederhana reperlr  kela. l l l  dan kela. \
J| | f l tsga re-tord. i  rang lcbrh k. , ,nprcn.
sepert i  re\ lorasr kelas IV, /abr.r /  rpr.r , '  dar,
restorasr untuk meDperbaiki  posisi  gigj
dalam lengkung rahang.r i
Faktor estetika merupakan alasan
utama pemil ihan mater jal  komDosir uDtuk
gigi anterior.r'2J a i6 MeningkatDya
kebutuhan akan penampilan yang menarik
namulr ekonomis dalam kehidupan sosial
lenru I lmrah KPPIKa; Xl l I
I  n lLk mcmccahkan problcma ini .
dikembangkan ko-sc / . . ,v, ,drg (bcr lapis).
Pada prinsipnya komposit dengan
karakteristik optik -vang mendekati struktur
gigi diaplikasikan lapis dcmi lapis,
\ehingtd marrfr .  mrel l<[ .r lJn \  Jma grgi
strar:r  r lamr. "  I  rruk m!ndJfalkan del i l
kddanp dipcr lulrn penambahdn mater ial
cfck scpcni .r?rdqrls," dan rirrel.
Dalam makalah ini akan dibahas
du.Jr kon.cp / , , r . , i r !  tber laptsr dengdn
serangkaian ilustrasi kasus. yang
d r h a r a p k a n , 1 a p a t  r n e n l a d r  n a . u l a n  b a g r
cejd$Jr dalan'  n 'erecrorasi  ! i8 i  anrer ior
mcnFgunakan rcsin komposi l .  Dcngan
demikian problema estetika yang kadang
m(njrJi  LeId.r ld dxlarn Inerectorasi  gigi




Kon'cp Ialcring diruJukan unruk
mcmbdnru kl inisi dJlam mengaplik.r ' i l ,an
dengan repa(.eridp s.srem kompo'i l  se.uai
dengan karateristik optik masing-masing,
sehingga dapat menghasilkan resorasi yang
alami Prda Jd.drnld rerddtrr  Jua kor.ep
/o,,  rrng yaknr k, ,n.ep 2 lapr.  Jrn kon.cp J
la1r. .  P<rnhrgr"n nr .<s,rai  d<ngan aplrkasi
/ a r , r ' t L p i J  r " n g  n o r n a l  p r d a  . . . r a t u
Material bod,v menghasiLkan
efek nronokromrsi dcngan
\rama gigi dan dilapisi malerial
insis.rl. (Dietschi D:J Adh.
Dent . l ( l ) :  7 :+-77)
Konsep 3lapis klasik. Sistcm komposit
yang menggunakan konscp ini terdiri alas 2
cer malcr.al )dLnrn arenil  Jentin ropal)
dun  m. r te r i r r l  ema  I rbod i )  Jcng rn  hue  d in
ihrotna .J. lJt  dcngan p. lnduan Vl la.
\4arcr idl  dcnl in nrcmil ik i  opasird. )ang
mcndckrl .  . rrJu .edr lr l  lebrh Unggi dar i
opasrlas denr- rrormul.  .eJanpkan urm-
email memiliki opasims antara dcntin dan
email  normdl BcbcrJpa merek komp,^i l
adakalan) a melergl ,dni  pr,rJuknlr  dettgan
mater ial  in. i .ul  l r . ,n. f . , rrn Dengan kon.cp
ini dapat dibangun suafu rcstorasi dengan
opacirds ddr chroma beraparn ata-
polikromasi dari dalam hingga kc
pefinuKaan rcslorast,







lagi atas konsep klasik dan moderen.'-
K o n s e p  2 - l a p i .  k l a s i k .  K o n ' e p  i n i
berdasarlan monokomxsi al<ru Lcsarua!
$amd anrdrd Sigi  dar re.rofa.r .  s i , rern
komposrr laru drgunalar dalam kon.ep rnr
terdiri alas material rod] dengan hue dan
chroma sesuai dengan panduan wama Vita,
Komfo. ir  .ebagai mdrerial  bod) memrl ik i
o p a \ r r a \  a n r a r a  e n a i l  d a n  d e n t i n  n o r m a l .
Beberapa pahriL ad.r )dng melengkapi
produknya dengan beberapa material opak
dan insisal. Konsep ini mempakan konsep
yangpaling sederhana namun kadangkala
Rcslorasi dibentuk oleh 2 massa
*arna dengan opasnas yang
berbeda. salah satunya bersifat
lcbih op3k dengan koma yang
lebih tinggi (D) dibnnding mxssa
ldnnya (E). Permukaan dilapisi
oleh matcrial insisalihansparan
(IiT). (Dletschi D: J. Adh. Dent
3(  l ) :  71 77)
Temu Ilniah KPPIKG XllI
Konsep Layenng (Be apis) pada Restarusi Kompostt Atlteiar tLdporun K&\us)
Konsep 2-lapis moderen. Konsep intmenttsUnirkan dU,, ru,crial Ja.af vaknimatedal dentin dan email dineanlamkleri.rrk uplik rnerdclal i  .rmlmr e;cr.\, larendl dentin tcr:edr.r dalJm berb:rgai"hic
dan.chroma scsuai panduan Vita, dengan
oeralJi  rrpu\ a\  ]dn! menJekal l  denrir l
. r iami V.rrer ia,  crndtJ ikembanglan sesuai
dengan kon:ep Licr alrrnr lang mcncakupprnggunaan 3 nrarer i , , r  ddrdl .  en-dr l .  Jdknr\ tnrt t  opt l t f r , ,  nt .  n, , t t t r l i t rD Jdn Br, t)r tan,tu .  t .  sccJ,a l l ;nr,  dplrka\r  dengarr
Konsep _tnt.  ncnghasi lkan eslet ik yangmemuaskan
Denrin (D)dan enail (E ) sccara
selektifdigdntitan oteh 2 \,ama yane
menghasilkan karaklerisdk optk
sel]erlllannsan alami.
(Dietschi D: J. Adh. Dent 311):.74_7j)
Konsep 3-lapis trendi_ Konsep ini pada
casdnya Juga menggrnakan dua mat€rial
dd:ar yang . .rma dcngan konscp 2_jaDir
moderen namun ditambahkan icberapa
marerial  cfek. unruk mrnghr.r lkan detartanatonrr. .  Sebsgar conloh unrul \  menambah
nanslu\cn- i  dan ondl<\en: suJrU ared daoardiben rdmbahJn crek ber$ama biru ara
lunrnp. \4are dr etek ini  bia\anla
olaplt I i t \ tkrn ant lra lapisan dcnltn darlemail. Aplikasi komposit dcngan konsep int
mampu menghasilkan reslorasi estctik
dcngan karakre s.ik derail yangtinggi..
Resrorasi dibentuk oleh 2 ma\sa \\ arna
oentdn,,pasr la\  )drg b.rbed3 rD d..  n,E = enrail). Untuk menyenrpxm.kan este!r.
material efek (EM) diicmpatkan diantara
massa dentin dan email. (Dietschi D: J.
Adh. Dcnl.  3( l ) :  74-77)
Pada akhjmya hasil konscp perpaduan
\rama lnr luga .Jngcl bcrpdnrung pdda
dcratdr komplcl5 a\ kar ira. .  pada larrras
Lcla'  \  , lent.rn ki ,nf iBLra\r  )ant tebih\edcrhand. hasi l  )angestc 
 
lcbrh
. mudah dicapai dibandingkandcnsdn re\tomsr lc la.  lV )dng jauh lcbihr.omnlel : .  Unru[ memncroleh re, lomsl
kelas IV yang esrcrik dipcrlukan pcnilihan
marerial  cmarl  dan denrin lang alurar dankdddngtald memerlu(dn penambahdn elcl
opaquer dant iut( .1
Karakteristik Optik
Pemahaman mcngenai karakterisrtk
optik tidak dapat dipisahkan dari konrcp
ldlering. tJnrrk dapar mengaplikasikan
*onsep /.?ji rirS Jengan tepar. terJapal
beberapa karal ter is l i l  opl i t  lang pe; luorpanamt yalnt wama Jengan hue. chroma
dan raloc. opasira\ dan ranslu.cnsi .
opalesens dan florcsens.'j,"
. Dalam wama tcrdapat unsul hucatau JenN wama! chroma atau intensitas
dad wama serta va lue auu keccrahan
wama. Pada dasamya dikcnal 6 kclompok
Jems wama, kuning. ungu, biru, hija ,
Jngga dan merah. Hue dalam pandua,r
wama Vita adalah A coklat kememhan. B
kuning kemerahan, C kcabuan dan D abrr_
abu lemerdhan. Dalam .uatu p<nel i l iau
di jelasl 'an_ bahua uama denrrn pada gigi
\r la l  cenderung mengarah kepadJ memh.
seoang pada gigi non-vital cenderunv
mengarah kepadd hr jau. (  hroma arai
rntensltas warna adalah derajat kekuaian
Temu i lmran KpplKC X t
\o\ d Sdnitu..rlurian L sman
\\ama yff8 diJ 'ancarlan \ tarna pu.al
memilr(r  chromr )Jng rcndah \eirrng
\{ama pckar memil ik i  chfumd yang rrrUgr.
Chroma dalam Vita dinyatakan dalam Al
sdmpri  A4. \dlue i rru deraJdl keccrahJn
wama menyatakan temng atau tidaknya
wama. Dalan skala putih sampai hitam.
maka putih memiliki kcccmhan paling
tinggi dan hitam mcniliki kecerahan paling
rendah. Perbedaan value akan tcrlihat lebih
kcntara dibanJrng nerbeddJn hu( ddn
chroma.'
Opasitas dan translusensi adalah
. i lat  pcrmuka:tn ) .rnp dipengrrLhr olch
kemampuannva dalam menetuskan dan
mcmanrul ldn . i_df \ang jdruh Pcrmukaan
yang opak akan memantulkan sebagian atau
seluruh sinar yang jatuh. Sebaliknya,
permu[rrn ) ang ll-an.paran alcr
mcncrLsl ,ar \ i luru\ \ inar yang jdruh. tsr.-
s indr vang . i rruL palrr  .uaru pcrmuka"n
\ebagian di lcru.kan d.rn .ebagran Jag.
, l ibeh,klan rrrakr pcnnukian r<r.ehur
drkatel .rn bcr.r frr  rrzn. lu 'cn Uit i  )an!
transluscn ncmiliki  ilai value yang lebih
r e n J a h . c J a n l k a r  l r g r  l r n c  o p a l  m e m r ' i l i
n i la ivalue yangt inggi." '
Fluorcscnsi adalah pancaran sinar
oleh suatu benda dalam panjang gelombang
)ang befhrJd dcnr.rn . in ir  rdn_pa(.  ( ; rpi
akan berfluoresensi pada panjang
gelombang 3-+0nn a l0nrn bi la diher '
sr inrulu. . ' rhdyir  Jan memancarken ' inar
biru. Sinrr biru )ang Jina-cdrkdn bcrpdd"
dengan wama kuning dendn menghasilkan
$ama gigi  yangter l ihat lcbih put ih. '
Fluorr.cn.i  ncmberi|rn (eson hidup pada
urgi..ehrngga bi ld grgr d.rcslorrr i  dengan
matcridl )an! '  trdal f lu,rre:en. makr grgi
akan terlihat mati."' Adapun opalesens
merulalan Lemampuan email unrul
mcmantulkan gclombang sinar biru dan
mencnrskan gelombang sinar jingga.
sehingga mcrcflcksikan tipikal wama
kcbiruan pada email di sepertiga insisal."
Kasus
Kasus I Scorang wanira de\ d.-
muda datang ke klinik konservasi FKG UI
dcngan keluhan gigi depan aras pecah dan
berLbah \ ama. akibal lcr jaruh di knlam
renang beberapa tahun yang lalu. Sccara
Llrnis ! igi insr. i f  senrral l in , lan kanan ata.
non \ i lal.  bcrubdh $amd ddn f ial lur pdJd
mc5io-;nsisal. Pcrdwaran dim|| lai deng n
melakukan perawatan saluran akar pada
kcdua gigi €rsebut. Untuk mendapatkan
s Jmd )rng hamronis dengJn .el iram)-
mrla pcra$ dlan di lanjulkan dengdn
pemulihan gigi intrakorona. Restorasi kelas
IV untuk memperbaiki bagian gigi yang
ru.ak di lalulan ,2 mrrg8u .erelah
pemulihan gigj 5elesai. TckniL aplikari
l  rng drpunakan addlah lonscp I ldpi:.
Uniuk menggantikan body
digunakan uama Pc.rl  Frosr virdlc.cencel
ddn {J rSp{clrumr. Scbaedr pcnggcnli




Konsep Lateri g (Bertapis) pada Reno/asi Kothposit Antefior (Laporan Kasus)
Kasus 2. Seorang pasien prra
dcwa\a mud" ddlalg ke kl inik Koncenasi
FKG Ul dengan keluhan gigi saru kiri alas
patah dan wamanya tidak sama dengan.eL;ram) a. Pr5'en ing:n trelrmar lerja.
sehingga minta giginya diperbaiki. Secara
klinis gigi insisif sentral kiri dan kanan aras
non-vital dan berubah wama. Gigi insisif
sentral kii fraktur mahlota mesio-insisal.
Perawatan pada kedua gigi ini dimulai
dengan pemwatan saluran akar non-vital
yang dilanjutkan dengan prosedur
pemutihan intrakorona. Dua minggu seJelali
pemulihan inrdkofond cele\at maka gigi
insisif satu kiri atas direstorasi kelas IV
dengan menggunakan re.in kompoqil.
Untuk mendapatkan estetik yang
mclnuaskan maka resiorasi komposit
dilal:ukan dcngan menggunakan konscp"layering". Untuk material body digunakan
warnaA2 opaque (Spectrum) .Untuk wama
email digunakan perpaduan .pearl Frosr
(Vitalescencc) dan Trand yellow
(Vitalescence).
Kasus 3. Pasien wanita dewasa
mudadatang ke klinik konservasi FKG Ul
dengan keluhan gigi depan kiri atas patah.
Secara klinis gigi insisif senrral kiri atas
fiallur mesio-insisal dengan kondisi vital.
Un_ui '  mertpcrba:,r kondisr rcrsebul. gigi
dfestorasi dengan komposit rcsin kelas IV
dengan tekrik aplikasi /d.},e/trg. Untuk
mendapatkan elck translusensi yang baik
di$nakan komposit pearl Frosl
(Vitalescence) sebagai matedal email
dalam dan Trans Yellow (Vital€scence)
untuk lapisan email luar UntuK
mendapatkan cfek "hallo" di insisal
digrnaka Pea Snow (Vitaiescence).
Sebelum
Pembahasan
Ketiga pasien te.sebut memiliki
keluhaa yang sama ya.kni gigi depan yang
patah, dan dua diantaranya gigi berubah
wama akibat proses kematian pulpa. Pada
kasus dengan pulpa non-vital p.osedur
perat\aran endodonri l \  dan pemulihan grgl
intrakorona dilal:ukan sebelum prcsedur
restorasinya dimulai, sedangkan pada kasus
dengan londjsi pulpa lang viral rectorasi
dilakukan saat itu juga.
Bagian yang mengalami fraktur
diestomsi d€ngan komposit kelas IY agar
dapat mengembalikan struktur dan wama
gigiyang ru.al le warna asalnya. Seperr
yanglelah dijelaskan 5ebelumnya. re5lorasi
kelas IV memiliki konfigurasi kavitas yang
lebitr kompleks sehingga diperlukan
pemilihan wama yang akurat dan teknik
perpaduan wama yang tepat. Bila perlu
penambahan beberapa material efek s€perfi
opaquer dan tinter akar meningkatkan
karakteristik restomsi."
Pemil ihan \ama pada k,,u, rni
mengglrnakan pandLdn \4arnd Vira,,es-ai
dengan wama gigi pada area 1/3 ser.,,ikal,
l/3 rengah. dan I/3 insisal." Idealnya
pememilihan wama menggunakan panduan
warna yang disediakan oieh kompostt
tersebut, namun pada kasus ini tidak
dilakukan karena panduan wama yang
sesuai tidak teredia. Untuk itu dilakukar
sedikit modifikasi yakni dengan
mengaplikasikan komposit pada permukaan
gigi yang belum dietsa. Komposit
kemudian dipolimcrisasi dengan sinar dan
wamanya dibandingkan dengan sekitarnya.'
Temu Ilniah KPPIKG XIII
Sesudah
N@ a Sa ika, Munian Utndn
K€terbatasan variasi warna dari
s istem komposit  yang tcrsedia
m e n i m b u l l a n  p r n b l e m a  d z l a n r  m e r , r l r h
\ \arna )ang repal )ang dapat me\\al i l i
emai l  dan dent in pada kasus ini ,  khususn)a
pada kasus I  dan 2. Keterbatasan i i juga
Inen) ehdbl,an .urr l  UntuI mengdpi i la. i l ,dn
konsep dasaf ,orTrrg secara ideal pada
Ledrra lasLr.  , r '  \ehdEdi \onl" l r  unlul
mendapatkan karakteristik warna ernail
dr laLu(an perpaduan maler ial  Pedrl  f ro. t
dan Tran\ Yel lot{  1\  i ta le.eenrel  dan urrtrr l
incndapalkan r!arna denrrn lang .esuai
ladang perlu pencampuran qanra Pearl
F_rcst (Vitalescenc€) dengan warna material
,od]r dari komposit Spectrum.
SebaSaimana yang telah dijelaskan
\ebelumn)a bdhr!d Lonsep /.trcrir?g spe.ifi(
rrnlul  -et idp . is lem [,omposit  ddn
a p l i l a . r n 5 a  s e r u a r  d e n g d n  v a n a . i  m a r e r i d l
\ lnu di leluir larr . '  Krrcrta i tu penggrrrucrr
lomno\r dar i  pr^dul hcrbcdd dapa.
' , rer)  ul i lLan karcr 'a \rr id: i
l ranslusen\ i .  dan "pa. ira.  be'beda' Hal in i
menyebabkan kcferbatasaD untuk
memperoleh efek estel ik yang baik pada
variasi komposit vang lidak lengkap.
Pada kasus I dan 2 yang merupakan pasca
perawatan endodontik hasil restorasj ntasih
dirasa kurang menruaskaD Bi la
drhuhurrgkan dengan Laraktcr i* ik , 'pt i l .
g igi  non-r r tal  alan .cnderung mcrt | i l ik i
denrin \  ng rnengarah kc hr lar.
berbeda dengan gigi  rrr ,al  dimana *arn-
defiti.r cenderung ke arah merah." Pada
J , . r , I \  i I i  u n t u k  r n e | l d a p r t k a n  h a . i l  r r r  y
re.dra eslel i l  mernua:kan. seharusnl"
dilakukan penambahan opaquer dan tinter.
Kesimpulan
Kon.ep tur errzg membantu kl ir i5i
untuk mendapatkan restorasi komposit yang
\ecara e\tetr l  mampu mereflelSi lan \arna
alam; lomponen email dan denlin I ntul '
i t u  d ipe r lu la r r .ua lu  pemahdman  )ang  ba rk
mengenai laral leri \ l i l  opti l ,  komposrr
sehinega dplikd.i  r iap $arna dapdl
di lakukan secara tepat. Sebagaimana telah
dijela'Ldn \ebelumnld Lon,ep berhpr.
68
\oe. i l lk ulrul -eriap ienis Lompo.ir.
.ehingga unlul '  mendapalkai, \ualu re\r\ 'ra\ l
)ang \ecara e' lel ik bdil  disarankan unruk
menggunakan komposit dari sistem yang
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